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acto el felicitar & D. Salvador Sedó. Director de Radio keus, por su magiífico
Pregón anunciador de nuestro xIv Concurso Exposición, no habiéndolo he..
cho en el acto ínaugural del Certamen rosalístico, puesto que al hacerlo allí
temió herir la modestia del Sr. Sedó, pero lo hace ahora eri nombre del Centro
de Lectura, en el suyo propio y en el de los organizadores. Hace extensiva la
felicitación a la prensa representada por el Sr. Giró, Director de ,,Reus, se-
inanario de la ciudad y Banús Sans, Delegado de Diario Espaío1. E1 Sr. Sedó
dió las gracias en nombre de los Sres. Giró, Banús y en el propio, levantándose
el acto para dirigirse a la Granja Banús del querido consocio D. Luis Fortuny.
ACTIVIDADES DEL CENTRO
Insig*iiendo la costuml,re establecida desde algunos
afios, mientras el Jurado del Concurso-Exposición
estaba deliberando, gran número de socíos del Centro
y djrectivos del mismo, asistieron a la Santa Mjsa,
de las iiSo, en el Santuario de la Misericordia.
En eI Àltar Mayor, al Iado del Evangelio, ocupa-
ron sitio preferente Ios Siea. Presidente, Vicepresíden-
te y- Secretario del Centro, Sres. Aguadé, Blarich y
Besora y al lado de la Epístola estaban los Sres. Sa-
bater, Franqués y Cuadrada, Decano de los .Admi-
ministradores eI primero y Àdministradores Ios otros
sefiores.
Terminada Ia Misa, el Presidente del Centro ofre-
ció a la Virgen un ramo de rosas en representación
de los Expositores y en nombre del Centro firmó en
el Àlbum del Santuario.
Agradecimiento
E1 Centro de Lectura Io expresa aI Semanario
REtIS, a Diario Espafiol, a Destino, a El Correo
Catalán, a Noticiero Universal, a La Vanguardia, a
Diatio de Barcelona, a Lérida, a Radio Nacional y
de un modo destacadísimo a Radio Reus, por haber-
se oc*ipado elogiosamente de nuesttas Exvosiciones.
De acuerdo con lo preveriido en el Àrt. 28 del Re-
glamerito vigente, se convocan elecciones ordinarjas,
para la provisión de los cargos que cesan reglamenta-
• riamente, en cada Sección, para el día 29 del actual
a las 8 de la noche.
Los cargos a elegir son los de Presidente del Cen-
tro y Presidente, Secretario y Vocales de las Seccio-
ries, pudiéndose proponer candidatos hasta el dja o
a Ias 8 de la noche.
Reus, 12 de mayo de t96i.
Naclorial, que en Ios djas 7, 8 y 9 del presente, cele-
bra el Centto, la Dirección General de Prensa ofrece
un premio de DOS MIL PESETÀS que se adjudi-
cará al mejor cuento en eI que las rosas sean el pro-
tagonista o que jueguen un importante papel en la
narración. En ig*ialdad de circunstancias literarias
prevalecerári Ios trabajos comprendídos en eI primer
caso.
Deberári terier *ina extensióri mínima de 12 hojas
y máximo de 25, tamafio folio escritas a máquina rn
una sola cara y a doble espacio.
Los trabajos inéditos o publicados eri cualquiet
períódico o Revista de Espafia, deberán ser enviados
en triplicado ejemplar, aI Sr. Presidente del Centro
de Lectura, antes del 25 de julio ptóximo.
Oportunamente será desígnado uri competerite Ju-
rado.
El artículo premiado será publicado eri la Revista
del Centro de Lectura.
Reus 2 demayo de i9.61.
Concurso ,,Poetes Novelis t 1961
Reunido el Jurado de este Concurso y examinados
los distintos trabajos recibidos no ha sido hallsdo
ninguno con méritos suficierites para obtener el pre-
mio. En consecuencia, el Jurado acuetda No Adju-
dicar el Premio ,,Poetes Novells i96i.
Sin embargo desea hacer mención del trabajo cuyo
lema es ,,lnspiració ea el que, sin que reúna los
métjtos requeridos para eI premio, concurren sufi-
cientes condiciones psra distin guirlo con esta men-
ción.
Reus 14 de mayo de 1961.
Firmados: Xavier Àmorós, J. M a Àrnavat y Ànto-
nio Correig.
Sección Excursionista
Excursiones reallzadas en abril
Concurso Literario
Convocatoria
Pata colabotar en eI XIV Concurso-Exposición
Naciorial de Rosas, declarado de Interés Àrtjstico
Días i, Z y 3. - Excursión aI Montseny.
Día i. - Pernoctaci6n en Barcelona.
Día 2. - ColI Formich, Sant Andreu de Ia Cas-
tanya, PIa de la Barraca, Turó Gros, ColIet de 1Es-
tanyol, ColI dels Llops, Matagalls (1.694 m.), Coll
Itinerario C.
Dfa 30. - Montblanch, Sant Joan, Font del De-
port, Mirador de la Pena, ColI de 1Àrdit, Coll de Ia
Mola, CIot del Llop, Mola dEstats. (Àcampada).
Día i. - Mola dEstats, Co1I de la MoIa, Roja1,
Montblanch. sistentes; J. Àguadé, M. R. Ferrater,
T. Juncosa y J. M. Torrens.
Itinerario D.
Día 30. - Vilavert, Barranc de la Variella, Rojals,
CoIl de la Mola, Mola dEstats. (Àcampada).
Día i. - Mola dEstats, Coll de la Mola, Mirador
de la Pena, Font del Deport, Espluga de Francolí.
Àsistentes: J. M. Ribas, R. Ferré, J. Oriol, y un gru-
po de amigos.
Itinerario E.
Día i de mayo. - Vilavert, Barranc de Ia Varie-
lla, Rojals, ColI de Ia Mola, Clot del LIop, Mola
dEstats, Mas de Mateu, Farena, Rfu Brugent, La
Riba. Àsistentes: M. E. Sedó, N. Murtró, R. Ferré,
J. Àgustí, J. Estivill y un amigo.
Itinerario F.
Día i. - Rojals, C011 de la Mola, Clot del Llop,
Mola dEstats, Rojals. Àsistentes: V. Salomó y T.
Àmbrós.
Durante el Campamento se realizaron djstintas
excuraiones radiales.
Itinerario À.
Dfa 29. - Rojals, Coll de la Mola. (Àcampada).
Día 3o. - Co11 de la Mola, CIot del Llop, Mola
dEstats. (Àcampada).
Dfa . - Mola dEstats, Coll de la Mola, Rojals,
Barranc de la Vall, Montblanch. Àsfstentes: À. Llur-
ba, J. Villa, P. Llauradó, E. Baiget, J. M. Baiget.
J, Àndrés, Àm. Llurba y Max. SoIé.
Itfnerario B.
Dfa 30. - Vilavert, Barranc de la Variella, Ro-
jals, Coll de Ia MoIa, Clot del Llop, Mola dEstats,
(Àcampada).
Día i. -- Mola dEstats, Co1l de Ia MoIa, Rojals,
Montblanch. Àsistentes: C. Cochs, C. Sans, F. Mur,
F. Gandía y P. Cubero.
Grupo Fotográfico y de Cinema
Veladas Cinematogróficas
En el atardecer del jueves, día 6, D. Juan Cochs
presidente de éste Grupo, presentó la primera de una
serie de sesiones, que jniciando una íntimacolabora-
cíón Iocal corrió a cargo de la Delegación de Cine
Àmateur del Reus Deportivo. Es el primer desplaza-
mjento en masa que aquella agrupación hace a nues-
tro Centro, y el público la acogió, llenando por com-
pleto eI salón de proyecciones, con toda la simpatfa y
elogio que aquellos entusjastas elementos despertaron
por su naturaleza reusense, y merecieron por su ad-
mirable valía.
Las pelfculas que se proyectaron, todas eIlas del
paso de 8 mm., fueron: ,,Farena, de José Romeu, a
cargo del cuaI corrió también la presentación de cada
una de las peIículas; y ,,Neon, de José Betista, am-
bas dentro del carácter de reportaje. ,,Pasa el Circ,
del Dr. À. Cavallé, es Una elegante combinación del
reportaje y Ia trama argumentsl, realizeda con deta-
lles de una seasibilidad amable; y cerró la velada la
obra ,,Nit Mágica de Francisco Mercadé y Marcos
Maré, por completo dentro ya de la fantasía argu-
mental, en la que, aparte de ia técnica perfectamente
alcanzads, hay que admirar el simpático trabajo de
la niia M. Carmen Micheo.
La segunda sesión de cíne del mes de Àbrjl, pro-
yectada eI día 20, presentó nuevamente eI programa
ya conocido por nuestros seí5ores Socios, y quizá por
eIIo tan deseado de repetición ,,Las Cuatro Estacio-
nes, captando una sucesión de imptesjones de Italia,
subravadas musicalmente por eI concierto del mismo
tftulo, original de Vivaldi.
Dlaposltvas en coier.
,,Tirol l Turlsme, el dfa 13 de abrll
D. Miguel Ferré Sanmiguel, secretario de Ia
,,Àgrupación Excursionista Catalufla, de Barcelona,
se mostró dignísimo embajador de aquella Entidad,
transinitiendo al público su apasionada obsexvación
de la Naturaleza, pródiga en grandiosidad y belleza
en eI itinerario que ofreció. Los temas de alta mon-
tafla eran realmente aquellos en que el autor se mos-
traba xnás identificado con su obra, pero en general
toda Ia velada mantuvo una tónjca altainente atra-
yente, a la que colaboraba Ia detaladísima descrip-
ción que el autor ofrecía de las panorámicas, fruto
de una esmerada observación, confirmando que en el
Sr. Ferré no era el azar de la cámara quien le mos-
traba cOn tanto perfeccionismo, sino sa propio es-
fuerzo y un afecto profundo a Io que realiza, que le
granjearon el uaáníme pxemio de Ios apIausos.
Nota. - Por falta de espacio aplazamos para eI
próximo número Ia publicación de algunos trabajos,
entre elIos un amplio extracto de Ia pxiinera de las
tres conferencias anunciadas del Ilustre Profesor
Don M. D. Lafuerza.
28 .de AbU
Si Ia fetividad de la Santa Patrona de Catalufla
Ilegaba con íntjmo regocijo y celebxaciones Iitúrgicas
por doquiera de la reglón, no podía el Grupo Foto-
gráfico y de Cinema suatraerse a Ia subyugante ma.
jestuosidad de nuestra Santa Montafla.
Por una deferencia especial del Rvdo. Padre Prior
y del monje de Montserrat D. Lucio Martí. fué posi-
ble ofrecer la proyección de una serie de transparen-
cias en color casi que podríamos decir únicas, o por
lo menos desconocidas hasta ahora. Predominaban
entre ellas una gran coleccjón de encuadres de las ce-
remonias litúrgicas de todo el aflo en eI Monasterio,
perspectivas que, precisamente por ser interiores y
con escasa potencia de luz, pocos son los excursio-
nistas que han podido captallas. Y en todo momento,
si bien el carácter de reportaje era evidente, un gusto
exquisito del mejor fundameato fotográfico, conver-
tía las diapositivas en pequeflas obras de arte.
La velada finaliz6 con Ia proyección de una peli-
cula del mismo texna montserratino, original del afi_
cionado local D. Sebastián Claverí obra magnífíca-
mente lograda, enmarcando los exterjores o centxos
de excursión; y a Io Iargo de toda la velada se trans-
mitieron una colección de grabaciones en disco por la
Escolanía del Monasterio.
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SERVICIO METEOROLOGICO dei CENTRO DE LECTURA
	
Mes de abril de 1961
Temperatura (en gradoa C.) 
	
Presión atmosférica (en mm. de merctsrio).
Velocidad del viento (Km. recorridos en 24 h.)
Huxnedad relativa (0/ de saturación) .	 .
Evaporación (en mm.)
Visibilidad horizontal (en Km.) .
	 .	 .




Mima	 Día	 Míaima	 Día	 Promedlo	 iíltimos 12 aüos
27	 24	 9.	 1	 16	 + 28
757	 30	 746	 23	 754	 - 5
355	 24	 48	 9	 139	 —46
89	 21	 55	 22	 72	 + 24
7	 26	 O	 20	 3	 - 16
35	 26	 7	 17	 23	 + 56
142O	 30	 O	 7	 835	
-f- 134
29 Iitros por metro cuadrado, en 8 días de Iluvia apreciable.
Máxima precipitacjón 14 Iitros el día 29.
Desviacióa del proinedio de este mes - 183 litros.
Comentario. - Durante el mes ha seguido la tóaíca de la sequía y temperaturas altas, bastante supexiores
a las normales. con inuchas horas de insolación que nos hsn ausnentado todavía més Ja falta de egua del
campo. Afortunadamente el Pantano está lleno aI finalizar el xnes de abril y los pozos y ininados manan
abundante agua qae se recogió en los dos últimos aflos que íuexon de abundante lluvia.
